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RESUMEN 
El cáncer de mama es un problema frecuente en la población humana, por ello esta 
investigación descriptiva simple y transaccional, tuvo como objetivo; determinar el 
nivel de conocimientos y prácticas que tienen sobre la prevención del cáncer de 
mama las estudiantes de primer - tercer ciclo de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Señor de Sipan - marzo 2015. La población estuvo conformada por 
estudiantes de primer - tercer ciclo de la Universidad Señor de Sipán, cuya 
población muestral fue  de 160 estudiantes, que cumplieron los criterios de inclusión 
y exclusión, aplicando el cuestionario ”Prevención de cáncer de mama”; los datos 
se procesaron en la herramienta de SPSS versión 22. Utilizando estrategias para 
resguardar los principios éticos. Los resultados relevan que el 39,38% de los 
estudiantes alcanzan un nivel de conocimiento bajo y tienen una mala práctica 
preventiva de cáncer de mama; mientras que el 1.25% de los estudiantes que tienen 
un nivel de conocimiento medio, tienen una regular práctica de prevención; y que el 
16,25% de los estudiantes que tienen un nivel de conocimientos alto tienen un 
buena práctica preventiva. Es decir que a mayor conocimiento hay mayor 
probabilidad de aplicar medidas de prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Breast cancer is a common problem in the human population, so this simple and 
transactional descriptive research aimed to; determine the level of knowledge and 
practices have on the prevention of breast cancer the freshmen - third cycle of the 
School of Nursing of the Lord of Sipan University - March 2015. The population was 
composed of freshmen - third cycle of the Lord of Sipan University, whose sample 
population was 160 students, who met the inclusion and exclusion criteria, using the 
questionnaire "Prevention of breast cancer"; the data were processed in the tool 22. 
Using SPSS version strategies to safeguard ethical principles. The results are 
relieved that 39.38% of students achieve a low level of knowledge and have a bad 
practice preventive breast cancer; while 1.25% of the students who have an 
intermediate level of knowledge, have a regular practice of prevention; and 16.25% 
of students have a higher level of knowledge has a good preventive practice. This 
means that a greater knowledge are more likely to apply preventive measures. 
 
 
